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Начинается реализация намеченных на 2019 г. мероприя-тий нацпроекта «Наука». Страна ждет «технологическо-го рывка», а потому самыми важными и одновременно 
самыми сложными для выполнения станут задачи Федерального 
проекта «Развитие научной и научно-производственной коопера-
ции». Среди них:
• Кооперация с организациями, действующими в реальном 
секторе экономики (компании –  участники НОЦ): в разра-
ботку технологий, продуктов, услуг должны быть вовлечены 
250 крупных и средних российских компаний.
• За счет внебюджетных источников компаний-участников 
НОЦ внутренние затраты на исследования и разработки 
должны быть увеличены не менее, чем в 2 раза.
• Должна быть построена система охран ы, управления и за-
щиты интеллектуальной собственности, обеспечивающая 
быстрый переход РИД в стадию практического применения.
Отечественный предпринимательский сектор по-прежнему не 
рассматривается современной научно-технологической полити-
кой в качестве главного актора технологического развития стра-
ны. Отсюда формулировка «должны быть вовлечены 250 крупных 
и средних российских компаний». В тех пяти ведущих странах, 
в число которых России предстоит войти к 2024 г., компании не 
вовлекаются в контуры научно-образовательных центров –  они их 
сами создают и привлекают в них научные коллективы мирового 
уровня. И в Российской Федерации зарубежные компании этих 
пяти ведущих стран уже создали НОЦ, такие кейсы мы не раз 
описывали в нашем журнале… Только обидно, что результаты 
мирового уровня, полученные в этих НОЦ российскими исследова-
телями и моложе, и старше 39 лет способствуют технологическому 
развитию не нашей страны. Поэтому вновь и вновь мы обращаем 
внимание администраторов нацпроекта наука на ключевую роль 
компаний-участниц НОЦ и КНТП.
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